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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan Kerangka Modul Bahasa C 
menggunakan pendekatan Model Integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) 
dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi (PBK).  Hasil analisis kajian awal 
menunjukkan Topik Function adalah topik yang paling sukar dikuasai oleh pelajar 
kerana kelemahan pelajar dalam kemahiran menyelesaikan masalah.  Ia adalah 
disebabkan oleh kaedah P&P konvensional dan modul pembelajaran yang digunakan 
pada masa sekarang ini.  Kajian ini merupakan kajian QUAL-quan yang melibatkan 
kumpulan sampel yang berlainan iaitu pelajar, guru, pakar PBM dan pakar PBK.  
Instrumen kajian merangkumi soal selidik, ujian pencapaian, temu bual dan senarai 
semak pemerhatian.  Data kualitiatif dianalisis menggunakan perisian NVivo 8.0, 
manakala data kuantitatif dianalisis menggunakan pakej SPSS versi 16.0.  Seterusnya 
kajian ini mengenalpasti elemen PBM dan PBK dalam pembentukan Kerangka 
Modul Bahasa C; dan elemen baru yang telah dikenalpasti adalah merangkumi 
panduan modul, modul, rancangan pembelajaran, objektif pembelajaran, teori, 
aktiviti dan latihan, glosari dan bahan rujukan.  Hasil analisis dalam menilai kesan 
penggunaan Modul Bahasa C berteraskan Kerangka Modul yang dibina 
menunjukkan kumpulan rawatan mencapai peningkatan dalam min markah yang 
signifikan berbanding kumpulan kawalan.  Hasil temu bual pula menunjukkan 
maklum balas yang positif dari pelajar.  Dapatan persepsi pelajar terhadap modul 
yang dibina dalam membantu pencapaian mereka juga menunjukkan skor min yang 
tinggi (4.00).  Kesimpulannya, penggunaan Modul Bahasa C berteraskan Kerangka 
Modul yang dibina ini menunjukkan maklum balas yang positif daripada pelajar.  
Oleh itu, guru digalakkan menggunakan Kerangka Modul ini bagi membina modul 
yang menerapkan elemen PBM dan PBK untuk meningkatkan kemahiran 
menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The aim of this study is to produce a Module Framework of C Language 
Model Integration Approach using Problem Based Learning (PBL) and Competency 
Based Education (CBE).  The result of the preliminary study showed that Function is 
the most difficult topic to be mastered because of students’ weakness in problem 
solving skills.  It is due to the conventional learning method and learning module that 
are currently practiced.  This QUAL-quan study approach involves different groups 
of samples which consist of students, teachers, PBL experts and CBE experts. The 
research instruments include questionnaires, achievement tests, interviews and 
observation checklist. Qualitative data were analyzed using NVivo 8.0, while the 
quantitative data were analyzed using SPSS package version 16.0.  This study 
identifies the elements of PBL and CBE in developing a Module Framework of C 
Language; and the new elements that have been identified include user guide, 
module, lesson plans, learning objectives, theory, training and activities, a glossary 
and reference materials.  The analysis from assessing the usage of the C Language 
Module which is based on the developed Module Framework showed that the 
treatment group achieved significant increases in the mean scores as compared to the 
control group. The results of interviews showed positive responses from the students.  
The findings on students’ perception toward the developed modules in helping them 
to achieve also showed a high mean score (4.00).  In conclusion, the usage of C 
Language Module which is based on the developed Module Framework showed a 
positive feedback from students. Therefore, teachers are highly encouraged to use the 
Module Framework to design PBL and CBE embedded module to improve problem 
solving skills among students. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1  Pendahuluan 
 
 
Perkembangan dunia Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi (ICT) serta 
projek Multimedia Super Corridor (MSC) telah menempatkan Malaysia dalam 
hubungan global antara negara-negara maju di dunia.  Justeru itu, untuk mencapai 
matlamat Wawasan 2020 dan mewujudkan masyarakat bermaklumat, amatlah 
penting bagi negara kita menyediakan satu mekanisma pendidikan yang mampu 
melahirkan para pelajar yang berkemahiran dan juga berkompetensi terutamanya 
dalam menghadapi cabaran-cabaran baru dalam bidang ICT (Haslina, 2007).  Maka 
dengan itu, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memaksimakan penggunaan 
ICT dalam mentransformasikan masyarakat Malaysia kepada masyarakat 
bermaklumat, terutamanya Bahasa Pengaturcaraan Komputer yang merupakan unsur 
terpenting sekali dalam dunia ICT (Ng Wai Kong, 2004; Komate, 2008).  
 
 
Menurut Douglas dan Mike (2004), Bahasa Pengaturcaraan Komputer adalah 
asas kepada dunia ICT.  Ini kerana penglibatannya dalam bidang ICT adalah 
menyeluruh dan ianya bermula dari pengetahuan asas, pembinaan arahan 
sehinggalah proses pembangunan sesuatu sistem dan juga pemprosesan maklumat 
(Marini et al., 2002).  Ini turut disokong oleh Nur Izura et al., (2001) yang 
menyatakan bahawa, Bahasa Pengaturcaraan Komputer merupakan satu mata 
pelajaran yang penting untuk melatih dan mendedahkan pelajar supaya memperolehi 
asas-asas kemahiran dalam bidang ICT.   
2 
 
Menurut Hartel dan Muller (1997), penguasaan asas Bahasa Pengaturcaraan 
adalah penting supaya seseorang individu menjadi “practical programmer” yang 
berupaya mengaplikasikan asas Bahasa Pengaturcaraan ke dalam analisis dan reka 
bentuk Bahasa Pengaturcaraan pada masa akan datang.  Justeru itu, bagi melahirkan 
lebih ramai pakar dalam bidang pengaturcaraan komputer, pada tahun 2003 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Kursus 
Pengaturcaran Komputer sebagai Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) di 
lapan belas buah sekolah Menengah Teknik/Vokasional (SMT/V) di seluruh 
Malaysia.  
 
 
Kursus Pengaturcaraan Komputer ini telah menggunakan pendekatan sistem 
modul yang dibina berdasarkan Pendidikan Berteraskan Kompetensi (PBK) atau 
Competency Based Education (CBE) bagi menggantikan proses P&P konvensional 
yang telah diamalkan sejak dahulu lagi (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003).  
Matlamatnya adalah untuk memotivasikan dan mempersiapkan pelajar agar 
berketrampilan di tempat sesuai dengan keperluan pasaran (Dede Rosyada, 2004).  
Selain itu menurut Zuraiah (2008), penggunaan modul berteraskan PBK juga adalah 
bagi memastikan pengetahuan dan kemahiran asas dapat dikuasai oleh pelajar 
sebelum mereka mempelajari topik yang seterusnya.   
 
 
Menurut Hall dan Jones (1996), modul berteraskan PBK perlulah bercirikan 
modul pembelajaran kediri:  Pelaksanaan modul secara pembelajaran kendiri akan 
dapat melahirkan seorang pelajar yang berkemahiran tinggi dan mampu berdikari.  
Namun, persoalan yang timbul di sini, adakah modul Bahasa C yang digunakan 
sekarang ini dilaksanakan secara pembelajaran arahan kendiri seperti yang 
sepatutnya.  Kegagalan pelaksanaan modul secara arahan kendiri akan 
membantutkan matlamat kerajaan melahirkan produk tenaga kerja yang mempunyai 
pengetahuan dan kemahiran tinggi dalam bidang pengaturcaraan (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2003). 
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Kursus Pengaturcaraan Komputer ini terdiri daripada dua Mata Pelajaran iaitu, 
Fundamentals of Programming dan Programming and Development Tools.  Salah 
satu Bahasa pengaturcaraan komputer yang diperkenalkan di dalam Fundamentals of 
Programming ialah Bahasa C.  Bahasa C ini adalah asas dan merupakan pengenalan 
kepada Pengaturcaraan Bahasa Komputer yang lain (Iskandar & Zaitun, 2002).  
Menurut Marini et al., (2002), Bahasa C ini sangat popular kerana ia digunakan oleh 
ramai pengaturcara dan diajar di kebanyakan Kolej dan Universiti melalui kursus 
pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan Komputer.   
 
 
Bahasa C merupakan kurikulum yang memerlukan individu memproses 
penyelesaian masalah secara gabungan fakta dan praktikal (Hartel & Muller, 1997; 
Robert, 2002).  Oleh itu, kemahiran menyelesaikan masalah dalam membina aturcara 
Bahasa C ini amatlah penting dan pengetahuan asas pelajar yang tidak kukuh akan 
menyebabkan mereka tidak dapat menguasai Bahasa C ini (Nur Izura et al., 2001).  
Pernyataan ini dapat dibuktikan lagi melalui kajian-kajian lepas seperti kajian oleh 
Maziah dan Zarina (2007) dan kajian Norasyikin (2002) yang menunjukkan bahawa, 
pelajar sering menghadapi kesukaran dalam membina aturcara disebabkan oleh 
kelemahan pelajar dalam menyelesaikan masalah.   
 
 
Oleh itu, kaedah pengajaran yang berkesan dan penggunaan modul 
pembelajaran yang lebih menekankan aspek kemahiran menyelesaikan masalah 
dilihat sebagai unsur utama bagi menghasilkan pelajar yang dapat menguasai Bahasa 
C ini dengan cemerlang.  Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
yang dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan pelajar 
amatlah diperlukan dan salah satunya ialah kaedah Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM). 
 
 
PBM adalah satu perkembangan penting dalam pendidikan masa kini dan ia 
mula digunakan dalam pengajian perubatan pada September 1969 di Universiti Mc 
Master Kanada dan Universiti Western Case Amerika Syarikat oleh Professor Barrows 
(Mills & Treagust, 2003).  Objektif utama PBM adalah untuk membina kemahiran 
menyelesaikan masalah dan kemahiran pembelajaran kendiri di kalangan pelajar 
(Lynda, 2004).  Kaedah PBM adalah lebih berpusatkan kepada pelajar seperti 
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perbincangan, kerjasama dan juga penyelesaian masalah yang lebih interaktif (Burden 
& Byrd, 1994).  Menurut Johnsons (2006), corak persekitaran PBM ini mampu 
menyediakan pelajar untuk menangani proses pembelajaran pada peringkat yang lebih 
tinggi sama ada dari sudut interaksi dan juga tingkah laku. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Para pelajar yang mengambil Bahasa C ini sebahagian besarnya adalah terdiri 
daripada pelajar yang mempunyai keputusan sederhana sahaja di dalam Peperiksaan 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) (KPM, 2003).  Ini kerana, kelayakkan 
mimimum yang diperlukan untuk mengambil kursus Pengaturcaraan Komputer ini 
hanyalah Gred B bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan Gred D bagi Mata 
Pelajaran yang lain seperti Matematik, Sains dan Kemahiran Hidup (KPM, 2003).  
Menurut Iskandar dan Zaitun (2002), Bahasa C ini bersesuaian dengan pelajar-
pelajar yang memiliki pencapaian akademik yang sederhana kerana mereka lebih 
berminat kepada kerja praktikal (hands-on) berbanding teori.  Ini turut disokong oleh 
Douglas dan Mike (2004) yang menyatakan, Bahasa C adalah satu subjek yang lebih 
berasaskan praktikal daripada teori.  Maka sesi pembelajaran dan pengajaran (P&P) 
Bahasa C ini amat bertepatan sekali untuk menarik minat para pelajar yang lebih 
menggemari kerja praktikal (hands-on) berbanding dengan kursus yang lebih 
menekankan kepada aspek teori semata-mata. 
 
 
Sukatan bagi pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa C ini adalah 
digubal dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).  Kandungan 
modul pembelajaran bagi Bahasa C ini terdiri daripada lapan topik, namun begitu 
hanya enam topik sahaja yang diajar sepanjang pengajian Tingkatan Empat iaitu 
Introduction to programming, Basic Problem Solving Techniques, Fundamentals To 
C Language, Selection Statements, Looping Statements dan Function (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2003).   
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Function adalah topik terakhir sekali di dalam sukatan P&P Bahasa C dan ia 
adalah salah satu bahagian daripada aturcara yang digunakan untuk melaksanakan 
sesuatu tugasan tertentu (Savitski & Sidorov, 2012).  Function menjadikan sesebuah 
aturcara memiliki struktur yang lebih jelas dengan memisahkan langkah-langkah 
yang kompleks ke satu atau lebih fungsi dan juga menjadikan aturcara lebih pendek, 
jelas dan mudah difahami (Detiel & Deitel, 2001; Yashavant, 1999).  Selain itu, 
Function juga dapat mengelakkan penulisan yang sama berulang-ulang di mana 
langkah-langkah program yang sama dan sering digunakan dapat ditulis sekali sahaja 
secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi.  Kemudian, bahagian program yang 
memerlukan langkah-langkah ini akan memanggil fungsi-fungsi tersebut dan nilai 
akan dikembalikan semula oleh fungsi berdasarkan kepada parameter-parameter 
yang dimasukkan oleh pengguna (Armstrong, 2003).   
 
Menurut Stroustrup (2000), penguasaan di dalam Topik Function dapat 
memberi banyak kelebihan kepada pengaturcara dalam pembinaan aturcara Bahasa C 
kerana ia akan menjadikan aturcara itu lebih ringkas dan teratur.  Namun begitu, 
menurut Halpern (1997) dan Kerninghan et al.,(2004), kebanyakan pelajar sukar 
menguasai Topik Function ini, di mana mereka sukar untuk memahami peranan 
setiap fungsi di dalam Functions.   
 
 
Ini turut disokong oleh Detiel dan Deitel (2001) yang menyatakan, kelemahan 
pelajar dalam menguasai topik Function dapat dilihat apabila berlakunya ralat dalam 
aturcara di mana apabila aturcara tersebut perlu diubah, pelajar akan mengalami 
masalah dalam membina semula dan memperbetulkan aturcara tersebut.  
Kebiasaannya perkara ini berlaku kerana pelajar gagal menghasilkan aturcara yang 
baik atau tidak cuba untuk memahami masalah dengan lebih jelas ketika di awal 
proses pembinaan aturcara (Soloway & Spohrer, 2003).  Menurut Maziah dan Zarina 
(2007) masalah tersebut berlaku kerana kesukaran pelajar untuk menghubungkaitkan 
di antara konsep-konsep penting di dalam isi kandungan pelajaran dengan situasi 
masalah.  
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Menurut Schildt (2003), pengaturcara perlulah memahami semula masalah 
yang ingin diselesaikan dan mestilah betul-betul memahami kehendak masalah.  
Deek (1999) turut menyatakan, proses menyelesaikan masalah dalam sesuatu 
aturcara memerlukan proses yang sistematik dengan peringkat demi peringkat.  
Malahan, menurut Pusat Perkembangan Kurrikulum (2006),  terdapat empat elemen 
penting di dalam proses menyelesaikan masalah dalam membina aturcara iaitu 
menganalisa masalah, membina masalah, Coding dan dokumentasi.  Oleh itu, untuk 
menguasai Bahasa C terutamanya Topik Function ini, pengaturcara memerlukan 
aktiviti penyelesaian masalah yang kreatif dan menarik di mana mereka mesti 
mengetahui dan menggunakan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang sesuai 
serta sentiasa meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah (Soloway & Spohrer, 
2003). 
 
 
Maka dengan itu, kemahiran menyelesaikan masalah dilihat sebagai faktor 
penting dalam kejayaan pelajar untuk menguasai Bahasa C terutamanya Topik 
Function.  Namun, hasil kajian awalan yang dilakukan oleh penyelidik pada tahun 
2009 mendapati bahawa, pelajar sukar menguasai Bahasa C terutamanya Topik 
Function disebabkan oleh kelemahan mereka dalam menguasai kemahiran 
menyelesaikan masalah.  Ia ekoran daripada kaedah P&P konvensional dan juga 
modul pembelajaran yang digunakan pada masa sekarang.  
 
 
Hasil kajian awal juga mendapati penggunaan modul bagi Bahasa C ini tidak 
digunakan secara menyeluruh, ia disebabkan oleh modul Bahasa C yang disediakan 
terlalu ringkas, tidak lengkap dan juga sukar difahami oleh pelajar dan guru.  Begitu 
juga dengan kaedah P&P konvensional yang lebih memfokuskan kepada kuliah guru 
sahaja menyebabkan pelajar lebih gemar menunggu jawapan daripada guru sahaja 
tanpa membentuk ta’kulan kognitif.  Kelemahan dalam aspek kaedah P&P dan 
modul pembelajaran ini menyebabkan pelajar sukar menguasai dan melaksanakan 
proses menyelesaikan masalah apabila mereka berdepan dengan situasi dan soalan 
aturcara yang berlainan.  Oleh itu pemilihan kaedah P&P dan modul pembelajaran 
yang tepat akan dapat mempertingkatkan lagi pengetahuan pelajar dalam Topik 
Function. 
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Modul Bahasa C yang digunakan pada masa sekarang menggunakan 
pendekatan Pendidikan Berteraskan Kompetensi (PBK) di mana setiap pelajar 
dikehendaki membuat school based assessment practical untuk kesemua topik 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2003).  Setiap assessment tersebut merupakan satu 
kompetensi yang perlu dikuasai dan disiapkan oleh pelajar dalam masa yang telah 
ditetapkan.  Perlaksanaan PBK merupakan pendekatan terbaru bagi melahirkan 
sumber guna tenaga yang bukan sahaja berkualiti dan mahir, tetapi memiliki nilai 
kompeten yang tinggi dalam perlakuan dan pemikiran terhadap kerja teknikal 
(Ramlee et al., 2008).   
 
 
Fokus utama PBK adalah untuk memastikan tahap kemahiran alam pekerjaan 
dapat dikuasai di kalangan pelajar, dan seterusnya meningkatkan tahap 
kebolehpercayaan dan keberkesanan latihan kemahiran di negara ini (Ramlee et al., 
2008).  Menurut Allen (2004) dan McGowan (2005) juga, PBK adalah satu cara 
untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya 
menjadi pekerja yang produktif.  Ini turut disokong oleh Richard (2005) yang 
menyatakan, PBK amat diperlukan bagi melahirkan pelajar yang memiliki sifat 
pekerja yang berpengetahuan.  Oleh itu, penerapan PBK dalam proses P&P adalah 
satu langkah yang bijak untuk melahirkan lebih ramai pelajar yang berketrampilan 
dan kompeten.   
 
 
Menurut Mustapha (2001), keberkesanan penggunaan modul yang 
menerapkan elemen PBK ini dapat diukur apabila pelajar dapat menerima 
pengetahuan, sikap dan kemahiran yang dikehendaki, di  mana ia disampaikan 
dengan kaedah yang tepat, medium yang sesuai dan penyampai yang berpengalaman 
serta berkebolehan bagi mencapai objektif pendidikan.  Namun begitu, terdapat 
beberapa kajian lepas telah menunjukkan kegagalan dalam perlaksanaan 
pembelajaran modul berteraskan PBK di dalam proses P&P di negara kita.  
Antaranya ialah kajian yang dilakukan oleh Zuraiah (2008) terhadap penggunaan 
modul dalam Mata Pelajaran Vokasional Elektrik dan Elektronik dan juga kajian 
oleh Nor Sharliana (2009) bagi penggunaan modul Kursus Amalan Bengkel Mesin.  
Hasil kedua-dua kajian mendapati bahawa, penggunaan modul tidak dilaksanakan 
sepenuhnya dalam proses P&P di dalam kelas.  Ini disebabkan oleh, para pelajar 
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kurang memahami modul yang disediakan lalu menyebabkan pelajar lebih gemar 
untuk memperolehi maklumat yang diberikan oleh guru sahaja daripada merujuk 
kepada modul yang disediakan. 
 
 
Menurut Finch dan Crunkilton (1999) dan Shaharom dan Yap (1992), modul 
pembelajaran perlulah mempunyai penerangan yang terperinci apa yang pelajar perlu 
buat, bagaimana pelajar perlu teruskan kerja dan apakah sumber atau bahan yang 
pelajar perlu gunakan.  Richard (2002) pula menyatakan bahawa, modul yang dibina 
perlulah berupaya membangunkan kemahiran para pelajar agar pelajar yang 
dilahirkan lebih berketrampilan dan menepati kehendak industri.  Ini turut disokong 
oleh John (2001) yang menyatakan, bahan-bahan yang hendak dipelajari seperti buku 
teks perlulah dipastikan isinya tersusun, konsep-konsep disampaikan dengan jelas 
dan kaitan di antara setiap isinya adalah konsisten.   
 
 
Menurut Armstrong(2003) pula, modul yang dibina juga adalah bertujuan 
untuk membantu pelajar dalam memproses maklumat dengan cara bermakna dan 
menjadi pelajar lebih berkesan dan berdikari.  Ia merangkumi usaha-usaha untuk 
membantu pelajar membina maksud dari bahan bacaan, menyelesai masalah, 
memilih dan memperkembang strategi pemikiran berkesan, dan bertanggungjawab 
terhadap pembelajaran sendiri serta berkebolehan memindahkan kemahiran-
kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi.  Justeru itu, modul yang direka 
perlulah memberikan penimbangan kepada tahap kemahiran para pelajar.  
 
 
Lantaran itu, modul yang dibina perlulah merangkumi aspek kemahiran, 
sikap dan juga pengetahuan pelajar dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.  
Menurut Azma (2006), modul Bahasa C perlulah disesuaikan dengan kognitif pelajar 
bagi menjana pengetahuan teknikal dan kemahiran agar mereka dapat menyelesaikan 
masalah dalam membina aturcara komputer.  Selain itu, modul tersebut juga perlulah 
dapat memberikan pengalaman belajar kepada pelajar di dalam penguasaan 
kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri terkini (Finch & Crunkilton, 1999).  
Richard (2005) pula menyatakan, program pendidikan juga haruslah didasarkan 
kepada piawaian industri yang lebih memfokuskan kepada ketrampilan dan 
kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan di tempat kerja.  
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Selain isu modul, hasil kajian awalan pada Tahun 2009 oleh penyelidik turut 
mendapati,  kelemahan pelajar dalam menguasai kemahiran menyelesaikan masalah 
dalam membina aturcara Bahasa C juga disebabkan oleh kaedah P&P konvensional 
yang digunakan di dalam kelas.  Menurut Kandar dan Asnul (2006), kaedah P&P 
konvensional adalah tidak sesuai lagi digunakan dalam proses P&P yang 
menggunakan modul PBK.  Ia turut disokong oleh Ferguson (2000) yang 
menyatakan, corak P&P konvensional tidak lagi relevan kerana ia gagal merangsang 
para pelajar untuk bersifat daya saing dan juga tidak dapat meningkatkan kemahiran 
menyelesaikan masalah.  Kaedah konvensional ini juga biasanya mendesak para 
pendidik untuk memfokuskan kepada proses menghabiskan bahan kuliah lantas 
menyebabkan pelajar hanya berpeluang menerima pembelajaran secara dasar sahaja 
(Margetson, 2006 & Brown et al., 2001).  Maka, ini menyebabkan pelajar sering 
gagal dalam mengaplikasikan dengan berkesan ilmu pengetahuan yang dipelajari ke 
dalam kehidupan dan dunia pekerjaan sebenar (Ferguson, 2000).  
 
 
Pembelajaran kaedah konvensional adalah membosankan di mana para 
pelajar pergi ke sekolah dan mereka disogokkan dengan fakta-fakta yang terlalu 
banyak untuk diingati (Margetson, 2006).  Malahan menurut Lynda (2004) dan 
Komate (2008), tidak semua pelajar dapat mengikuti kaedah pendekatan 
konvensional dengan baik kerana ia gagal menggalakkan kemahiran menyelesaikan 
masalah di kalangan pelajar.  Ini turut dikukuhkan dengan hasil kajian Maziah dan 
Zarina (2007) ke atas 42 orang pelajar semester pertama Fakulti Sains Komputer 
terhadap faktor-faktor kegagalan pelajar dalam Bahasa C.  Hasil kajian mendapati 
faktor-faktor kegagalan pelajar tersebut adalah disebabkan oleh kaedah P&P 
konvensional di mana pelajar tidak memahami dengan jelas apa yang disampaikan 
oleh pensyarah di dalam kelas.  Kaedah pembelajaran yang kurang mementingkan 
perbincangan, komunikasi dan kerjasama dalam kumpulan ini turut menyebabkan 
para pelajar kurang berminat di dalam proses P&P, sehinggakan kebanyakan mereka 
tidak mahir dalam menyelesaikan masalah Bahasa C di dalam kelas.  
 
 
Selain itu, situasi di Sekolah Menengah Malaysia seperti pelajar datang ke 
kelas tanpa persediaan dan kurang perbincangan di dalam kelas juga menyebabkan 
ramai pelajar kurang mengaplikasikan kemahiran menyelesaikan masalah dalam 
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tugasan, sebaliknya mereka lebih gemar menunggu jawapan daripada guru sahaja 
(Khoo, 2008).  Keadaan seperti ini menyebabkan pelajar sering menghadapi 
kesukaran dari segi pembinaan kemahiran penyelesaian masalah.  Justeru itu, pelajar-
pelajar yang mengambil Bahasa C ini amatlah memerlukan satu kaedah P&P yang 
lebih terancang untuk membantu mereka mempertingkatkan kemahiran penyelesaian 
masalah. 
 
 
Oleh itu, menurut Evensen dan Hmelo (2000), Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) dilihat sebagai langkah terbaik untuk memperbaiki kaedah P&P 
konvensional.  Luca dan Oliver (2003) menyatakan bahawa, salah satu kelebihan 
dalam PBM ialah ia dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah di 
kalangan pelajar.  PBM merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan 
masalah sebenar yang akan menjadi pemandu utama ke arah pembelajaran pelajar 
(Barrows, 1980; Lynda, 2004; Mills & Treagust, 2003).  Masalah yang dimaksudkan di 
dalam pembelajaran PBM ialah permasalah atau persoalan yang diberikan kepada 
pelajar adalah sesuatu perkara yang benar-benar berlaku di sekeliling mereka.  Masalah 
tersebut perlu diselesaikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dipelajari, 
sama ada dalam masa yang singkat atau panjang (Wilkerson & Gijselaers, 1996).  
Menurut Lynda (2004) lagi, di dalam proses menyelesaikan masalah ini pelajar 
perlulah bekerjasama di dalam kumpulan kecil dan saling bertukar-tukar pengetahuan 
dan saling membantu antara satu sama lain.  Maka di sinilah berlakunya proses 
pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar, dan guru pula hanyalah berperanan 
sebagai pembimbing iaitu fasilitator sahaja. 
 
 
Kaedah P&P PBM yang lebih memusatkan kepada pelajar sebegini mampu 
meningkatkan minat pelajar dalam proses P&P.  Ini turut disokong oleh kajian 
Zaharatul dan Ramli (2007) terhadap amalan PBM dalam subjek elektronik.  Hasil 
kajian mendapati kaedah PBM memberi impak yang positif kepada proses P&P 
pelajar iaitu ia mampu mewujudkan sikap positif dan menambahkan lagi minat 
pelajar dalam subjek elektronik tersebut.  Selain itu, dapatan kajian juga 
memperlihatkan berlakunya peningkatan dalam aspek pencapaian pelajar dalam 
subjek elektronik, peningkatan kemahiran penyelesaian masalah dan juga 
peningkatan kemahiran kolaborasi di kalangan pelajar.  Ini turut disokong oleh kajian 
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Hilmi dan Kamarulzaman (2005) dalam menilai penerapan kaedah PBM dalam 
kursus Reka Bentuk Sistem.  Hasil penilaian mendapati, kaedah PBM telah 
memberikan kesan yang positif terhadap para pelajar terutamanya dalam 
mewujudkan semangat daya saing, semangat bekerja berkumpulan dan seterusnya 
meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. 
 
 
Kesimpulannya, penambahbaikan dalam modul Bahasa C yang memfokuskan 
kepada Topik Function perlu dilaksanakan bagi memastikan proses P&P dapat 
dijalankan dengan berkesan dan memberi manfaat sepenuhnya kepada para pelajar.  
Seterusnya, ia mampu diaplikasikan oleh pelajar apabila mereka menceburi bidang 
pekerjaan kelak.  Ini kerana, Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah merupakan 
bidang yang berkait rapat dengan bidang pekerjaan, oleh itu modulnya juga perlulah 
hampir sama atau sama dengan pekerjaan di dalam pekerjaan (Yahya, 2004).  Selain 
itu, kaedah pembelajaran PBM yang memusatkan pelajar juga perlu diaplikasikan 
dalam proses P&P Bahasa C ini demi mencapai kecemerlangan pelajar.  Sehubungan 
dengan itu, terdapat satu keperluan dalam pembentukkan kerangka Modul Bahasa C 
yang memfokuskan kepada penggunaan pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK, 
dan diharapkan kajian ia dapat membantu pelajar dalam meningkatkan tahap 
penguasaan dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam membina aturcara Bahasa 
C terutamanya Topik Function.   
 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Bahasa C adalah pembelajaran yang lebih bercorak praktikal dan Topik 
Function amat menitikberatkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam memahami 
dan menjelaskan kehendak aturcara yang perlu dibina (Maziah & Zarina, 2007; 
Detiel & Deitel,2001; Soloway & Spohrer, 2003; Hartel & Muller, 1997).  Bagi 
pelajar yang tidak mempunyai pengalaman dalam mempelajari Topik Function 
tersebut, agak sukar bagi mereka untuk memahami dan mengusainya tanpa bantuan 
bahan tambahan dan rujukan.  Ini merupakan satu cabaran kepada para guru untuk 
memastikan para pelajar benar-benar menguasai Topik Function dan mengetahui 
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langkah-langkah penyelesaian sesuai dalam membangunkan sesebuah aturcara.  
Pelbagai teknik dan kaedah boleh digunakan untuk menyampaikan segala ilmu 
pengetahuan dengan harapan ilmu itu boleh dimanfaatkan dan digunakan apabila 
pelajar-pelajar ingin membina sebuah aturcara yang lebih kompleks  
 
 
Para pelajar perlulah didedahkan dan dilatih dengan kemahiran 
menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks untuk menguasai Topik Function 
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui ketika aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas (Soloway & Spohrer, 2003; 
Margetson, 2006).  Bagaimanakah kaedah pembelajaran boleh dibuat untuk 
menghasilkan para pelajar yang mempunyai kriteria tersebut?  Kaedah Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) merupakan satu kaedah yang mampu merangsang 
kepada hasil pembelajaran tersebut kerana permasalahan yang diberi adalah benar-
benar berlaku di sekeliling mereka, dan mereka boleh kaitkannya dalam proses 
pembelajaran.  Proses menyelesaikan masalah ini boleh dikaitkan dengan proses 
menggunakan ilmu pengetahuan, memahami, menganalisa, mensintesis dan menilai 
sesuatu perkara.  Maka, ini akan meningkatkan lagi kemahiran menyelesaikan 
masalah di kalangan para pelajar.   
 
 
Selain itu, pembelajaran juga tidak akan berjaya dan berkesan sekiranya 
modul yang disediakan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar dan 
guru.  Penghasilan sesebuah modul yang mantap dan responsif terhadap keperluan 
semasa memerlukan satu pemantauan terhadap pelaksanaannya.  Perubahan 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa C dari sistem konvensional ke sistem 
modul yang menggunakan Pendidikan Berteraskan Kompetensi (PBK) telah 
menyebabkan proses P&P serta penilaian terhadap pelajar juga berubah.  Oleh itu, 
pelaksanaan P&P Bahasa C yang menggunakan modul PBK ini juga perlu dikaji 
samada ianya memenuhi kriteria bagi melaksanakan Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional secara modular.  Ini adalah penting bagi memastikan pelaksanaan modul 
berteraskan PBK ini berkesan dan dapat membantu kerajaan melahirkan pekerja 
mahir dan separa mahir kelak.  
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Banyak kajian yang telah dijalankan oleh para penyelidik terdahulu 
mendapati penggunaan bahan pembelajaran amatlah penting dalam meningkatkan 
pencapaian dan penguasaan pelajar (Finch & Crunckilton, 1999).  Justeru itu, 
penghasilan modul yang lebih memfokuskan kepada kaedah penyelesaian masalah 
dan kompetensi merupakan solusi terhadap permasalahan ini dan dapat mendorong 
pelajar ke arah kecemerlangan diri.  Lantaran itu, adalah menjadi satu keperluan 
kepada penyelidik menjalankan kajian terhadap Bahasa C yang memfokuskan 
kepada Topik Function untuk menambah baik modul yang sedia ada kini.  Oleh itu, 
kajian ini adalah bertujuan untuk membangunkan satu Kerangka Modul Bahasa C 
yang menggunakan pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK.  Seterusnya, 
matlamat kajian adalah untuk mempertingkatkan tahap penguasaan dan kemahiran 
menyelesaikan masalah di kalangan pelajar dalam menguasai Bahasa C terutamanya 
Topik Function. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkara-perkara berikut: 
 
 
a) Mengenalpasti masalah-masalah yang berlaku di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa C berdasarkan pandangan 
guru dan pelajar 
b) Mengenalpasti elemen-elemen reka bentuk pembelajaran modul 
berteraskan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). 
c) Mengenalpasti elemen-elemen reka bentuk pembelajaran modul 
berpandukan Pendidikan Berteraskan Kompetensi (PBK) 
d) Membangunkan satu Kerangka Modul Bahasa C menggunakan 
pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK dalam menghasilkan modul 
Bahasa C. 
e) Menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam ujian 
pencapaian pelajar di antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan 
setelah menggunakan modul Bahasa C yang berteraskan Kerangka 
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Modul menggunakan pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK dalam 
Topik Function. 
f) Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap modul Bahasa C berteraskan 
Kerangka Modul yang menggunakan Pendekatan Model Integrasi PBM 
dan PBK dalam membantu pencapaian pelajar dalam proses 
pembelajaran 
g) Mengkaji corak penyelesaian masalah di kalangan pelajar setelah 
menggunakan modul Bahasa C berteraskan Kerangka Modul yang 
menggunakan Pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK. 
 
 
 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
 
Persoalan-persoalan kajian yang berkaitan dengan pernyataan masalah dan 
objektif kajian ialah: 
 
 
a) Apakah masalah yang dialami di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam Bahasa C berdasarkan pandangan guru dan 
pelajar?  
b) Apakah elemen-elemen reka bentuk pembelajaran modul berpandukan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)? 
c) Apakah elemen-elemen reka bentuk pembelajaran modul Pendidikan 
Berteraskan Kompetensi (PBK)? 
d) Apakah reka bentuk Kerangka Modul Bahasa C yang menggunakan 
Pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK? 
e) Adakah modul Bahasa C berteraskan Kerangka Modul yang 
menggunakan Pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK memberi 
kesan signifikan terhadap pencapaian pelajar di dalam topik Function? 
f) Apakah persepsi pelajar terhadap Modul Bahasa C berteraskan Kerangka 
Modul yang menggunakan Pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK 
dalam membantu pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran? 
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g) Apakah corak penyelesaian masalah di kalangan pelajar setelah 
menggunakan Modul Bahasa C berteraskan Kerangka Modul yang 
menggunakan Pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK?  
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan lagi keberkesanan proses 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam Bahasa C.  Adalah diharapkan hasil 
kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan.  Antara 
kepentingan kajian terhadap golongan sasaran penyelidik ialah:  
 
 
 
 
1.6.1 Pelajar  
 
 
i) Kajian ini memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari konsep 
dan prinsip melalui pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang 
merupakan alternatif baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) di Malaysia.   
ii) Pelajar berupaya untuk belajar Bahasa C ini dengan cemerlang melalui 
penggunaan modul Bahasa C berteraskan Kerangka Modul yang dibina. 
iii) Pelajar dapat menggunakan kaedah penyelesaian masalah yang lebih 
sesuai semasa menyelesaikan masalah dalam pembinaan aturcara Bahasa 
C. 
iv) Diharapkan pelajar dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang 
lebih berkesan dan bersesuaian dalam pembelajaran Bahasa C bagi 
memperolehi keputusan yang cemerlang. 
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1.6.2 Guru 
 
 
i) Hasil kajian dapat memberikan implikasi penting kepada guru dalam 
proses perancangan aktiviti yang bersesuaian semasa proses pengajaran 
Bahasa C bagi meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah di 
kalangan pelajar. 
ii) Guru dapat melaksanakan program pembelajaran menggunakan modul 
yang lebih berkesan dan lebih mudah difahami oleh pelajar.  Di samping 
itu, guru juga dapat melihat sejauh mana pelajar memperolehi kemahiran 
dalam penyelesaian masalah pembinaan aturcara Bahasa C setelah 
melalui pengalaman pembelajaran berasaskan masalah di dalam kelas.  
Seterusnya guru dapat membuat perancangan pengajaran yang lebih 
kemas dan berkesan terutamanya dalam menekakan aspek kemahiran 
menyelesaikan terutamanya bagi topik yang sukar.   
 
 
 
 
1.6.3 Penyelidik-penyelidik yang berminat 
 
 
i) Hasil kajian boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada 
penyelidik lain yang ingin membuat kajian lanjutan mengenai kemahiran 
menyelesaikan masalah dan isu pengajaran dan pembelajaran dalam 
Bahasa C dan juga Bahasa Komputer yang lain.   
 
 
 
 
1.6.4 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
 
 
i) Hasil kajian dapat menjadi rujukan kepada KPM bagi mempertingkatkan 
kualiti dalam menggubal dasar untuk membina modul pembelajaran yang 
lebih mudah difahami oleh pelajar terutamanya bagi tajuk-tajuk sukar, 
reka bentuk pengajaran dan pedagogi yang sesuai bagi 
mempertingkatkan pencapaian para pelajar dalam Bahasa C. 
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1.7 Batasan Kajian 
 
 
Fokus utama kajian ini tertumpu kepada pembinaan Kerangka Modul Bahasa 
C menggunakan pendekatan Model Integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah 
(PBM) dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi (PBK).  Kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang telah digunakan ialah kaedah PBM yang merujuk kepada Model 
APBL (Lynda, 2004)  dan Model 3C3R (Woei Hung, 2006) dan juga dapatan 
daripada analisis temu bual dengan pakar-pakar yang terlibat.  Manakala dalam 
pembinaan modul yang bersifat PBK pula, kajian ini merujuk kepada kriteria-kriteria 
Model Competency Based Materials oleh Finch dan Crunkilton (1999) dan juga hasil 
dapatan kajian daripada temu bual dengan pakar-pakar yang terlibat. Kaedah yang 
digunakan ialah QUAL-quan iaitu gabungan kaedah kualitatif dan kuantitatif yang 
merangkumi temu bual, soal selidik, ujian pencapaian, pemerhatian dan penilaian.  
Analisa kepada pengumpulan data adalah menggunakan perisian SPSS 16.0 dan 
NVivo 8.0. 
 
 
 
 
1.8 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kerangka konsep dibina adalah untuk meramal dan menerangkan sesuatu 
fenomena secara sistematik (Wiersma, 2000).  Selain itu, kerangka konsep juga dapat 
menunjukan arah tuju dan panduan kepada penyelidik semasa menjalankan kajian 
(Hatta, 2001).  Rajah 1.1 menunjukkan pemboleh ubah-pemboleh ubah dalam kajian 
ini.  Pembolehubah bersandar dalam kajian ini adalah kemahiran menyelesaikan 
masalah yang merupakan kompetensi paling penting sekali dalam proses 
membangunkan aturcara Bahasa C dan juga pencapaian pelajar di dalam ujian.  
Pembolehubah bebas dalam kajian ini pula adalah terdiri daripada modul 
pembelajaran Bahasa C yang dibina berteraskan Kerangka Modul Bahasa C yang 
menggunakan Pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK.   
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 Kajian ini dilakukan secara berperingkat, iaitu peringkat mengenal pasti 
elemen-elemen Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan Pendidikan 
Berteraskan Kompetensi (PBK) berdasarkan pandangan-pandangan pakar, ciri-ciri 
PBK dari Model Finch dan Crunkilton (1999), Model Authentic Problem Based 
Learning (APBL) (Lynda, 2004) dan Model 3C3R (Woei Hung, 2006).   
 
 
 Bagi mereka bentuk senario atau masalah pembelajaran yang akan dihadapi 
oleh pelajar, Model 3C3R (Woei Hung, 2006) telah digunakan.  Manakala bagi 
mereka bentuk senario atau persekitaran kerja yang akan dilaksanakan oleh pelajar 
pula, Model APBL Lynda (2004) telah digunakan.  Dalam kajian ini, ciri-ciri PBM 
yang dicadangkan oleh Lynda (2004) dan pandangan pakar telah digunakan sebagai 
panduan.  Enam ciri-ciri yang dipertekankan ialah pembahagian kumpulan, 
mengenalpasti masalah, guru sebagai fasilitator, penggunaan alat bantu mengajar, 
jadual waktu dan penilaian.  Manakala lapan ciri yang dipertekankan di dalam PBK 
pula ialah modul, objektif, teori pembelajaran, aktiviti, guru sebagai fasilitator, 
penilaian, sumber rujukan dan glosari. 
 
 
Kesemua ciri PBM dan PBKyang dinyatakan ini dan juga pandangan pakar-
pakar yang terlibat kemudiannya telah digunakan dalam pembinaan Kerangka Modul 
Bahasa C yang menggunakan pendekatan Model Integrasi PBM dan PBK.  Setiap 
senario, masalah serta aktiviti pembelajaran yang disediakan mengambil kira setiap 
ciri PBM dan PBK yang dinyatakan secara keseluruhan.. 
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Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian 
Pencapaian 
Pelajar 
 
 Kemahiran 
Menyelesaikan 
Masalah 
 
 Ujian 
Pencapaian 
Pembolehubah 
Bebas 
Modul 
Pengaturcaraan 
Bahasa C 
Berteraskan 
Kerangka 
Pembinaan 
Modul 
Berteraskan 
Model Integrasi 
PBM dan PBK 
PBM 
 Pembahagian 
kumpulan 
 Mengenalpasti 
masalah 
 Fasilitator 
 ABM 
 Jadual Waktu 
 Penilaian 
Pembolehubah  
Bersandar 
Proses 
Demografi 
 Jantina 
 Bangsa 
  
Output Input 
 Pandangan 
pakar 
 Guru 
 pelajar 
PBK 
 Modul 
 Objektif 
 Teori 
pembelajaran 
 Aktiviti  
 Guru sebagai 
fasilitator 
 Penilaian 
 Sumber rujukan 
 Glosari 
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1.9 Definisi konsep 
 
 
 Definisi-definisi konsep yang diterangkan dalam bahagian ini merupakan 
istilah-istilah yang bersesuaian dengan konteks kajian sahaja.  Di antaranya ialah: 
 
 
 
 
i) Sekolah Menengah Teknik/Vokasional 
 
 
 Sekolah Menengah Teknik/Vokasional adalah satu institusi pendidikan yang 
menawarkan jurusan atau kursus dalam aliran Pendidikan Teknikal, Aliran 
Pendidikan Vokasional dan Latihan Kemahiran (KPM, 2003). Dalam kajian ini, 
SMT/V yang terlibat ialah SMT/V yang menawarkan Kursus Bahasa C sahaja. 
 
 
 
 
ii) Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 
 
 
 Pengajaran bermaksuad satu lakuan (act) yang direka untuk menghasilkan 
pembelajaran dan pembelajaran pula bermaksud satu gerak balas kepada rangsangan-
rangsangan yang membawa kepada satu perubahan tingkah laku (Huit, 2003)  
Menurut Khalid (1993), pembelajaran berkesan bermakna satu usaha yang teratur, 
bersistem, bertertib serta optimum yang menyatupadukan dan memanfaatkan 
kesemua komponen pembelajaran untuk kejayaan paling maksimum.  Oleh itu, 
amatlah penting para pendidik menggunakan satu pendekatan pembelajaran yang 
sesuai bagi memperbaiki mutu dan kualiti pembelajaran di kalangan pelajar.  Dalam 
konteks kajian ini, pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada proses mengajar 
dan belajar yang dijalani oleh guru dan pelajar di dalam pengajaran dan 
pembelajaran Topik Function dalam bentuk teori dan praktikal. 
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iii) Bahasa C 
 
 
 Pengaturcaraan komputer ialah suatu proses merancang satu jujukan arahan 
untuk dilaksanakan oleh komputer (Marini et al, 2002).  Bahasa C adalah bahasa 
pengaturcaraan aras tinggi yang dicipta oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1985.  Ia 
adalah bahasa berorientasikan objek dan diperkenalkan secara berstruktur dan 
modular.  
 
 
 
 
iv) Function 
 
 
 Function adalah suatu jenis kunci yang membahagikan program kepada 
bahagian-bahagian yang lebih kecil dan ia dinamakan sebagai subrutin atau 
subprogram, yang mana Function itu memiliki nilai kembali ketika subrutin 
dipanggil. (Richard, 2002) 
 
 
 
 
v) Aliran Pendidikan Vokasional 
  
 
 Menurut Sulaiman (2002) aliran pendidikan vokasional ditakrifkan sebagai 
kursus-kursus pendidikan yang mementingkan kemahiran di dalam sesuatu pekerjaan.  
Ia bertujuan membina asas yang kukuh untuk pelajar melanjutkan pengajian dalam 
bidang teknikal dan vokasional (KPM, 2003).  Dalam konteks kajian ini, aliran 
vokasional ialah kursus pengaturcaraan komputer yang memfokuskan kepada Mata 
pelajaran Bahasa C sahaja. 
 
 
 
 
vi) Kompetensi 
 
 
Kompetensi adalah gabungan dari pelbagai kemahiran, keupayaan dan 
pengetahuan dalam menyelesaikan sesuatu kerja yang diberikan (NPEC, 2001).  
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Khalijah (1999) pula mendefinasikan kompetensi ialah sebagai pengetahuan dan 
kemahiran asas yang menghasilkan output yang kritikal di dalam bidang latihan dan 
pembangunan serta peranannya.  Ramly Razali (2002) pula mendefinasikannya 
sebagai rangkuman yang kompleks antara pengetahuan, kemahiran dan motivasi 
peribadi serta sifat-sifat lain.  Dalam konteks kajian ini, kompetensi adalah 
kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh pelajar dalam pembelajaran Bahasa 
C. 
 
 
 
 
v) Kaedah Penyelesaian Masalah 
 
 
Menurut Noraihan (Barrows, 1999), kaedah penyelesaian masalah adalah 
kaedah yang yang  digunakan untuk mencari jawapan berdasarkan pernyataan atau 
soalan yang memerlukan suatu proses analisis dan sintesis.  Bagi kajian ini, kaedah 
penyelesaian masalah ialah kaedah membina aturcara Bahasa C di kalangan para 
pelajar. 
 
 
 
 
vi) Pendekatan Pembelajaran 
 
 
Johnson (1996) mendefinasikan pendekatan pembelajaran sebagai cara 
bagaimana sesuatu bahan ataupun aktiviti pelajaran disampaikan berdasarkan 
objektif pembelajaran.  Dalam kajian ini, pendekatan pembelajaran merujuk kepada 
kaedah digunakan dalam pembelajaran Bahasa C berdasarkan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi. 
 
 
 
 
vii) Pembelajaran Berasaskan Masalah 
  
 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dikenali sebagai salah satu 
persekitaran pembelajaran konstruktif yang terbaik (Savery & Duffy, 1995).  PBM 
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popular digunakan terutamanya dalam bidang pendidikan perubatan, perundangan, 
perniagaan dan juga pendidikan perguruan (Jamalludin, 2003).  Di dalam kajian ini, 
penyelidik akan membangunkan satu Kerangka Pembinaan Modul Bahasa C 
Berteraskan Model Integrasi Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pendidikan 
Berteraskan Kompetensi. 
 
 
 
 
viii) Pencapaian 
 
 
Menurut Ang Huat (1999), pencapaian bermaksud apa yang telah dicapai 
(dihasilkan atau diperolehi) atau prestasi pelajar dalam proses pembelajaran Topik 
Function setelah didedahkan dengan pendekatan pembelajaran yang dihasilkan oleh 
penyelidik. 
 
 
 
 
ix) Kesan 
 
 
Kesan dalam kajian ini bermaksud hasil daripada modul pembelajaran Bahasa 
C yang dibina oleh penyelidik terhadap pencapaian pelajar. 
 
 
 
 
x) Integrasi 
 
 
Bagi tujuan kajian ini integrasi membawa maksud penerapan elemen-elemen 
Pembelajaran Berasaskan Masalah  (PBM) dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi 
(PBK) yang akan digunakan dalam mereka bentuk Kerangka Pembinaan modul 
pembelajaran Bahasa C bagi topik Function. 
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xi) Pelajar 
 
 
Dalam kajian ini, pelajar adalah merujuk kepada para pelajar Tingkatan 
Empat yang sedang mempelajari Mata Pelajaran Pengaturcaraan Bahasa C di SMT/V 
yang terlibat 
 
 
 
 
xii) Taksonomi Bloom 
 
 
Bloom (1989) telah memperkenalkan hierarki kognitif yang disusun dari aras 
rendah hingga aras tinggi.  Taksonomi ini kemudiannya terkenal dengan nama 
Taksonomi Bloom.  Taksonomi ini merujuk kepada susunan aras kognitif yang 
seiring dengan aktiviti pelajar iaitu dari yang mudah kepada kompleks mengikut 
aturan pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisa, sintesis dan penilaian. 
 
 
 
 
1.10  Rumusan 
 
 
Bab ini merupakan pengenalan kepada kajian dengan memberikan gambaran 
secara keseluruhan iaitu latar belakang masalah, pernyataan masalah, tujuan kajian, 
objektif kajian, persoalan kajian, kerangka konsep kajian, skop kajian dan juga 
definisi konsep yang digunakan dalam kajian ini.  Bab ini turut membincangkan 
penghasilan Kerangka Modul Bahasa C Menggunakan Pendekatan Model Integrasi 
Berteraskan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan Pendidikan Berteraskan 
Kompetensi (PBK).  Dengan adanya Kerangka Pembinaan Modul ini, diharapkan 
mutu dan kualiti pelajar-pelajar dalam P&P Bahasa C terutamanya Topik Function 
dapat ditingkatkan.  Dalam bab yang berikutnya pula, adalah sorotan kajian-kajian 
lepas mengenai PBM dan PBK yang merupakan sokongan kepada kajian yang 
dijalankan. 
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